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 4）以下、ボヘミアにおける民俗学の形成と展開については、Lozoviuk,Petr: Interethnik im Wissen-
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なく民族的たりうるのであって
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は、古謡写本の検討によって得られた『36の16世紀ボヘミア俗謡旋律36 nápěvů světských 



















た。その彼の『チェコスラヴ歌謡集Antologie z písní českoslovanských』（1871）の序文、
ならびに『啓蒙Osvěta 』誌に発表された論考『われらが民衆における精神の工房より
















































































































Das Wissen vom Volkstümlichen. Geschichte und Nationalität bei Otakar Hostinský
im Kontext der Volkskulturforschung Böhmens
 KenjiMITANI/MakotoNAKAMURA
　　Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die tschechische und die deutsche
Bevölkerung inBöhmensichzuerstsprachlichundkulturell, späteraberauchpolitisch
alsNationformten,wurdeeinetotalegesellschaftlichePolarisierungherbeigeführtdurch
die harteAuseinandersetzungder beidenVolksstämmeumdie Initiative in allen
öffentlichen Lebensbereichen wie Politik, Wirtschaft, Journalismus, Erziehung,
WissenschaftundKunst.Um1900 isoliertensichdieDeutschenunumkehrbarvonder
immermehr avancierenden tschechischenMehrheit, behaupteten sichnurnoch im
ökonomischenundkulturellenBereich.DasZieldervorliegendenArbeit liegtdarin,die
Volkskulturforschung in den Hochschulen Prags wissenschaftsgeschichtlich zu
untersuchen,diesicheinerseitsvonderdilettantischenPolyhistoriezurselbständigen
Disziplinentwickelt,anderseitsalseinkulturpolitischesInstrumentaufdieDesintegration
der böhmischen Gesellschaft bezieht. Diese Doppelheit der Forschung zum
Volkstümlichen im ausgehenden 19. Jahrhundert zeigen die Schriften des dem
tschechischen Ästhetikers und Kunsthistorikers Otakar Hostinský, Kunst und 







in dem es sich schon zur positivistischenFachwissenschaft disziplinisiert, jedoch
gleichzeitignochromantischeLehrezumNationalgeistbleibt.
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